































研究成果の概要（英文）：Samoan overseas migrants form their own communities mainly in 
the circum-Pacific cities and their total population outnumbers now the Samoan one at 
home. Their customary ceremonial exchange based on the principle of reciprocity which is 
still held often in overseas and at home as well causes cash flows from overseas to home, 
while the participation to ceremonial exchange has come to be a sign of identity and the 
ceremonies are burden to many of the migrants. On the other hand, migrant artists are 
critical to the ceremonial exchange and they are trying to create their own identity by their 
art instead of participating ceremonial exchange. 
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